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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Terjemahan QS. Al Mujadalah : 11) 
 
“Jika anda ingin sesuatu dikerjakan dengan baik, hendaklah anda mengerjakannya 
sendiri. Seorang penyair berkata, “tidak ada yang dapat menggaruk tubuh anda yang 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa kelas 
IV SD Muhammadiyah 7 Joyosuran pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan apakah strategi pembelajaran true or false dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran IPA siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 7 Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tahun 
pelajaran 2014/2015. Subjek penelitian adalah peneliti sebagai pengajar, guru kelas 
sebagai observer dan siswa sebagai penerima tindakan. Obyek penelitian adalah 
motivasi dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data  yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi dan hasil belajar pada 
pembelajaran IPA. Hal ini terbukti dari motivasi siswa pada kondisi awal 28,56% 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 49,07% dan 64,28%, pada siklus II 
sebesar 81,24% dan 87,49%. Hasil belajar siswa pada kondisi awal 28,57% 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 37,03% dan 57,14%, pada siklus II 
sebesar 87,5% dan 95,83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi true or false dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada 
pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Muhammadiyah 7 Joyosuran Kecamatan Pasar 
Kliwon Kota Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 
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This research was backgrounded by the low of motivation and result of motivation in 
science learning of fourth grade student at SD Muhammadiyah 7 Joyosuran. the 
purpose of the research is to describe wheather the learning strategy true or false can 
improve motivation and result of learning in science learning of fourth grade student 
at SD Muhammadiyah 7 Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta in 
2014/2015 academic years. The subject research are researcher as teacher, the fourth 
grade teacher as observer, and the students as an act reserver. The object of research 
are motivation and result of learning. The technique of data collecting used 
observing, interviewing, test, and documentation. Technique for analyzing data used 
by discriptive qualitative there are data reduction, presenting data, and drawing the 
conclusion. The research showed the improvement of motivation and result of 
learning at scienc learning. It is proved by improvement of motivation and result of 
learning at first condition in 28,56% had improvement at siklus I in 49,07% and 
64,28%, at siklus II  are 81,24% and 87,49%. The students result of learning at first 
condition 28,57% had improvement at siklus I are 37,03% and 57,14%, at siklus II 
are 87,5% and 95,83%. So, the recearch concluded that implementation of true or 
false strategy can improved the motivation and result of learning in science learning 
of fourth grade students at SD Muhammadiyah 7 Joyosuran Kecamatan Pasar 
Kliwon Kota Surakarta in 2014/2015 academic years. 
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